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{A;nnual @ommencem,ent 
CUtah eftate {A;gricuftural 
@allege 
GJ~lurday, gune eighth 
and 
C?Junday, gune ninth 
cnineleen hundred and /orly~six 
{A,udilorium 
Jlogan, CUtah 
@ommencemenl £xercises 
* * * 
Preliminary Music at 9:30 ... Exercises at 10:00 
The Honorable C. G. Adney, chairman 
of the Board of Trustees, presiding 
Coronation March from "The Prophet" ____________________ Meyer beer 
College Orchestra, Dr. N. W. Christiansen, Director 
Invocation ........................................ The Reverend Miner E. Bruner 
Men's Chorus, "Shine On Oh Star" ............................ Rubinstein 
Paul Sorenson, Accompanist 
Prof. W. H. Manning, Director 
"Our Destiny in the Making" ............................ A. Noreen Tingey 
Representing the Class of '46 
"Hungarian Dance, No. 5" .................................................... Brahms 
College Orchestra 
Addmss to the Graduates ............................ Dr. David E. Lilienthal 
Men's Chorus, "Spring Is In My Heart Again" ......... .... Woodin 
Colleen Swindelhurst, Accompanist 
Conferring of Degrees .......... ...... Acting President W. L. Wanlass 
(It is suggested that the applause be confined to the 
period after the awards to each group) 
Congratulations from Alumni Association ............ Le Roy Hillam 
Benediction ................................... ..................... Dr. W. W. Richards 
Grand March "University" ·-·······-·············---·-·-------·········· Goldman 
· cfl3accalaureale ef:rvice 
efunday C)!}!zorning, 8'une ninlh 
* * * 
Preliminary Music at 9:30 ... Exercises at 10:00 
The Honorable Hyrum M. Blackhurst, Vice-Chairman 
of the Board of Trustees, presiding 
Grand March from "Aida" ------------------------------- ---------- ------------- Verdi 
College O rchestra, Dr. N. VI. Christiansen, Director 
Invocation ----- --- -- --- -------- -- ---- ---------------- ---------- --------- Dr. Heber C. Snell 
''Charming Bird'' ------- --- --- ----- --- ------ ------------ ------------------ --------------- Dauid 
Zina Moore, Soprano 
Grant Anderson, Flutist 
Marian Bennion, Pianist 
Chansonettes, Prof. W . H. Manning, Director 
Statement by the Acting President of the College .......... ............. . 
...... ................................................... ........... Dean W. L. W anlass 
"Larghetto" from The Concerto for Two Violins ··-·------- -·-·· Bach 
Beth Powell and Louise Willie, Violinists 
Marian Bennion, Accompanist 
Baccalaureate Sermon .......... ...... Professor Sterling M. McMurrin 
"Valse Triste" Sibelius 
Chansonettes 
Benediction ---·······-············-·-···············----- -·-··········· J. E. MacGinnis 
Lay Reader-in-Charge, St. John's (Episcopal) Church 
March from " Die Meistersinger" ---------------------------· __ _ Wagner 
~sl a/ Qraduales, 1946 
CANDIDATES FOR THE SPECIAL CERTIFICATE 
INDUSTRIES AND TRADES 
Green, Harmon Earl. Jr, 
Nish, Frank LaVoir 
Thompson, William Arthur 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
Anhder, Garth !von 
Bingham, Eldon B. 
Ellison, Don C. 
Gillespie, Leo Alex 
Grimmer, William L. 
Henrie, Alder L. 
Huber. James R. 
j ensen. Charles William 
McMillan, Lavar C. 
Meldrum. Lloyd Eugene 
Moser. Ross Arthur 
Nyman, Farres H. 
Roberts. Thayne S. 
Samii, F. 
Smith, joseph Marion 
Taft, Mack Smith 
Taylor, Brian Lake 
Thorley. Robert J. 
Winder, William C. III 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES' 
Baird, Carl james 
Bergeson, Ramona 
Bills. Seth H . 
Bitton, Afton 
Bryson, Melvin J. 
Budge, Barbara Ann 
Budge, Reed William 
Carlisle, Marian • 
Carlson, Irene Marie 
Chadwick. Carl L. 
Christopherson, Virginia 
Embry. Ursel Ralph 
Gilmore. Richard Clyde, 
Greaves, Thelma Mae 
Harmon, Carlos Bruce 
Haskins, George William 
Hatch, Lucille 
Hendricks, Barbara 
Heninger, John H. 
Jacobsen, Gayle 
James. Wayne William 
Johnson, Eula 
Johnson, Mardenne 
Ludlow, Daniel H. 
Dare Mathews, Dasil George 
Merrill, Beverly Holmgren 
Jr. Miller, john Cannon 
fvloore. Zina Vae 
Nielson, Nedra Jean 
Paulsen, Gorgas Rush 
Payne, Clair L. 
Petterson, Charlene 
Rath, Ann Elizabeth 
Smith. Radia 
Telford. Paul Eugene 
Tingey, Alice Noreen 
Wardle, Orrin D. 
Wood, Stephen Lane 
Yeaman. C. Rex 
Yearsley, Twila Ann 
SCHOOL OF COMMERCE 
Alder. Conrad C. 
Anderson. Robert Louis 
Anderson. Zula Bell 
Bethers, Grant 
Bishop, Blaine 
Brough, Owen Lavar, Jr. 
Campbell. Melva 
Cherrstrom, Ernest Corey 
Corbridge, lvan Lawrence 
Doutre, William M. 
Duncan, Gail B. 
Andrew, Dean C. 
Belliston, A. Garth 
Brown, Evelyn 
Carter, Barbara 
Carver, Lois F. 
Chamberlain, Blanche V. 
Christensen, James Arbon 
Clay. Bonnie 
Cook. Mrs. Annis B. 
Cooper, Virginia Louise 
Cullimore, Dorothy Elaine 
Cullimore. William J .. Jr. 
Deakin, Mary Cathleen 
Dixon, Virginia 
n·mford, Nadine 
Fleming, Helen H. 
Freeman, Kay E. 
Grant, Irma Fae 
Hardman, Barbara 
Hillyard. H. Randall 
Hurst. Barbara Nelson 
Hyer, Marjorie 
Jackson. Dick L. 
Lundahl. Dorothy 
Murch, John Allan 
Partridge, Beth 
R•lphs, Lloyd T. 
.Reid, Clair Porter 
Shaw, Roy Thomas. Jr. 
Somers. Lillian 
Steffensen, Lila Lee 
Toalson, R. Burns 
Torgeson. Ruth Marian 
Treat, Catherine A. 
Wanlass, Lawrence Curtis 
Wennergren. E. Earl 
Wennergren, J. Faye 
Zollinger. Mildred Amelia 
SCHOOL OF EDUCATION 
Hall. Vaughn LeRoy 
Hawkes. Lorin J. 
Hawks, Hazel Morris 
Heath, Dorothy Leona 
Holland. Ross W. 
Jones. Donna Rae 
Kunzler. Nerine 
Lewis. Inez W. 
Lyman, Rene 
Maughan, Ernest Baxter 
McKinnon. Kathryn W. 
Michhelis. Ruth S. 
Morgan, Arlene 
Mortensen. Phyllis Helen 
Phillips. Gene 
Pugmire. Ila Mae 
Putnik, John George 
Rampton, Ralph Junior 
Rasmussen. Barbara 
Rose. Olive Loretta 
Sanders, Glenn August 
Saunders. Mrs. Nedra J. 
Schoessler, Marie Dorothy 
Schow, Iris W. 
Smith, Irene 
Smith, Maxine M. 
Sorensen. Sadie May 
Taylor, Wayne Gibson 
Thornley. Beatrice G. 
Watt. George D. 
Wil son , Mary D. 
SCHOOL OF ENGINEERING, INDUSTRIES AND TRADES 
Chatterley. Jay L. 
Demetras, George D. 
Edge!. Lewis George 
Elkins, Robert Davis 
Civil Engineering 
Haws, Frank W. 
Jibson, Wallace N. 
Industrial Division 
Johnson, Max Theodore 
Larsen, Edward Christian 
Stettler. Elmer E. 
Sorensen. Alton, C. 
Wilhelmsen, Mack 
SCHOOL OF FOREST, RANGE AND WILDLIFE MANAGEMENT 
Hearell. Dave C., Jr. Roberts. Kenneth Dixon 
Maycock. Clyde Palfreyman St~vens. Rollin R. 
SCHOOL OF HOME ECONOMICS 
Allen. Adelle Young 
Allen, Helen 
Allred. Helen 
Andrus. Erma 
Bartholomew, La Rae 
Berntson, Shirley Marie 
Chandler. Betty Jean 
Coumas. Stella 
de Bloois. Beverly 
Evans, Betty LaRue 
Forsgren, Jeanne 
Funk, Norma Kaye 
Gammell. Maurine 
Hansen, lda Lornell 
Jackson, Esther 
Jenkins, Katherine 
Jorgensen, Donna Lee 
Kearl. Ruth Warr 
Lagos. Peggy 
Maughan, A1ice 
McAlister, Clarissa 
Moss, Sylvia Loraine 
Peterson, Wanda Grace 
Pond, Edith 
Rowley, Pearl Colleen 
Simpson, Dorothy Lucille 
SorensOn. Fern 
Stephensen, Margaret Uric 
Tanner, Dorothy 
Ward. Afton Hall 
Watkins, Carol Cox 
Wilson, Rosemary 
CANDIDATE FOR CERTIFICATE IN SOCIAL WORK 
Anderson, Naomi Reese 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
Downs, Elvin 
Geddes. Ezra Woolley 
Janson, Reuel G. 
Maddock. Darrell R. 
Magelby. Ward H. 
Martin, E. La Vern 
McDonald. John Elmo 
Education 
Sociology 
V/ildlife Management 
Entomology 
Education 
Education 
Range Management 
CANDIDATES FOR THE HONORARY DEGREE 
DOCTOR OF SCIENCE 
JARDINE. JAMES TERTIUS 
PETERSON. WILLIAM 
